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Аналіз процесів, які відбуваються у світовій і вітчизняній економіці, свідчить, що 
результати інноваційної діяльності, ініційоване прискорення темпів науково-технічного 
прогресу, суттєво впливають на всі аспекти розвитку суспільства, сприяють виходу зі 
складної економічної ситуації, забезпечують стабільність розвитку економіки, надають 
новий імпульс для її зростання. Тому інноваційна модель економічного розвитку 
залишається надзвичайно привабливою та найбільш прийнятною в умовах  
українського сьогодення. 
 Головною перевагою інноваційного шляху розвитку є забезпечення економічного 
зростання без пропорційного збільшення споживання сировинних ресурсів, формуван-
ня умов, за яких інвестування у творчий та науковий потенціал суспільства стає над-
звичайно вигідним. Адже інноваційний розвиток, спираючись на загальні принципи 
циклічного розвитку науково-технічного прогресу, визначає об’єктивну потребу зміни 
поколінь техніки та технологій, передбачає можливі альтернативні варіанти впровад-
ження науково-технічних нововведень. 
Головним завданням управління інноваціями як однієї з функціональних сфер ме-
неджменту організації є забезпечення її ефективної діяльності та розвитку у тривалій 
перспективі завдяки обґрунтуванню і вибору перспективних напрямів діяльності, ство-
ренню чи залученню тих інновацій, які суттєво відрізнятимуть продукцію чи послуги 
організації від аналогічних продуктів конкурентів. Стратегічне управління 
інноваційним розвитком передбачає передусім визначення місця і ролі інновацій в 
реалізації загальної стратегії підприємства, яка розробляється для досягнення перспек-
тивних цілей (завоювання більшої частки ринку, забезпечення високих темпів 
економічного розвитку тощо) в умовах конкурентного середовища. 
Стратегічне управління дозволяє побачити майбутній бажаний стан підприємства 
та розробити конкретні заходи для проходження цього шляху. Існує цілий ряд переш-
код і труднощів, пов’язаних із запровадженням системи стратегічного управління 
інноваційним розвитком. Оскільки розробка інновацій часто призводить до створення 
принципово нових товарів, створення нетрадиційних способів їх виробництва і 
реалізації тощо, то використання традиційних методів ринкових досліджень вже 
недоцільне. При цьому застосовують інші специфічні методи, які важко формалізувати 
і які багато в чому є суб’єктивними. Крім того, розроблення інновацій пов`язане із ве-
ликим ризиком, оскільки від моменту виникнення ідеї до перетворення її в об`єкт 
визначеної форми, з відповідними властивостями проходить значний проміжок часу, за 
який потреба в інновації може зникнути або можуть змінитися вимоги до неї. Тому 
аналіз інновації та прогнозування майбутнього розвитку подій повинні відбуватись 
безперервно, що потребує значних затрат часу та фінансових ресурсів. Отже, необхід-
ною умовою для ефективного управління інноваційним розвитком підприємства є ная-
вність продуманої та обґрунтованої інноваційної стратегії, яка містить чітко визначені 
цілі та завдання інноваційної діяльності та опис шляхів досягнення бажаних результатів. 
Саме інноваційна стратегія виступає  своєрідним орієнтиром, на який спрямовуються зусилля всього 
підприємства. 
